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2SistemPengendalianInternal
DinasPertanian,Pangan,Kelautan,danPerikanan
PemerintahKabupatenPurworejo
Pendahuluan
Tugasdan fungsiDinasKelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten
Purworejoadalahsemuapelaksanaantugasdanperanannyadituntutuntuk
mewujudkangoodgovernanceyangmerupakantuntutanbagiterselenggaranya
menajemenpemerintahandanpembangunanyangberdayaguna,berhasilguna,
bersihdanbertanggungjawab.HalinieratkaitannyadenganInstruksiPresiden
Nomor7tahun1999tentangAkuntanbilitasKinerjaInstansiPemerintahmaka
setiapinstansipemerintahdiharapkanharusmempunyaivisi,misidantujuan
organisasiyangmatang
TugasPokok:
BerdasarkanPeraturanBupatiPurworejoNomor:91Tahun2013tentang
PenjabaranTugasPokok,FungsidanTataKerjaDinasPertanianPeternakan
KelautandanPerikananmempunyaitugaspokokmelaksanakanurusan
PemerintahanDaerahbidangpertaniantanamanpangandanhortikultura,
peternakan,kelautandanperikanansesuaidengankewenangandaerahyang
meliputitanamanpangandanhortikultura,saranaprasaranadanbinausaha
tani,peternakan,kelautandanperikanansertapenyuluhan.
Fungsi:
1.Perumusankebijakanteknisbidangpertaniantanamanpangandan
hortikultura,peternakan,kelautandanperikananyangmeliputitanaman
pangandanhortikultura,saranaprasaranadanbinausahatani,peternakan,
kelautandanperikanansertapenyuluhan;
2.Penyusunandanpelaksanaanrencanadanprogramkerjabidangpertanian
tanamanpangandanhortikultura,peternakan,kelautandanperikananyang
3meliputitanamanpangandanhortikultura,saranaprasaranadanbinausaha
tani,peternakan,kelautandanperikanansertapenyuluhan;
3.Pembinaandanpengendalianteknisbidangpertaniantanamanpangandan
hortikultura,saranaprasaranadanbinausahatani,peternakan,kelautandan
perikanansertapenyuluhan;
4.Penyelenggaraanperijinandanpelayananumumbidangtanamanpangan
danhortikulturayangmeliputitanamanpangandanhortikultura,sarana
prasaranadanbinausahatani,peternakan,kelautandanperikananserta
penyuluhan;
5.Pelaksanaankoordinasikegiatandankerjasamateknisdenganpihaklain
yangberhubungandenganbidangpertaniantanamanpangandan
hortikulturayangmeliputitanamanpangandanhortikultura,sarana
prasaranadanbinausahatani,peternakan,kelautandanperikananserta
penyuluhan;
6.PembinaanUPTdanBalaiPenyuluhanKecamatandalamlingkuppertanian
tanamanpangandanhortikultura,peternakan,kelautandanperikanan;
7.Penyelenggaraanmonitoring,evaluasidanpelaporanterhadappelaksanaan
tugas-tugasbidangpertaniantanamanpangandanhortikultura,peternakan,
kelautandanperikananyangmeliputitanamanpangandanhortikultura,
saranaprasaranadanbinausahatani,peternakan,kelautandanperikanan
sertapenyuluhan;
8.PenyelenggaraankesekretariatanDinasPertanianPeternakanKelautandan
Perikanan;dan
9.PelaksanaantugaslainyangdiberikanolehBupatisesuaidengantugas
pokokdanfungsi.
DinasKelautan,PerikanandanPeternakanKabupatenPurworejoadalahunsur
PerangkatDaerah sebagaipelaksana kewenangan daerah dalam bidang
kelautan,perikanandanpeternakanyangberadadibawahdanbertanggung
jawabkepadaBupatimelaluiSekretarisDaerah.Dinasinimenangani2urusan
pilihan.PertamaUrusanPilihanKelautandanPerikanan.KeduaUrusanPilihan
Pertanian(bidangPeternakan).
4KeberadaanDinasKelautan,PerikanandanPeternakanKabupatenPurworejo
didasarkanpadaPeraturanDaerahKabupatenPurworejoNomor14Tahun2008
tanggal18Oktober2008tentangOrganisasidanTataKerjaPerangkatDaerah
KabupatenPurworejo
Pertaniandalamartiluasmerupakantulangpunggungtatananperekonomian
masyarakatPurworejoyangmendukungbidangperindustriandanperdagangan
sertadiharapkandapatmenjadiwilayahagropolitanyangsejalandengan
pembangunan dalam bidang kelautan,perikanan dan peternakan demi
mewujudkanpeningkatankesejahteraan/tarafhidupmasyarakatPurworejo
yanglebihbaikmelaluiupayapemanfaatansumberdayaalamdansumberdaya
manusiasecaraterencanayangdilandasidengankebijakansertaberkelanjutan.
Sistem PengendalianIntern(SPI)digunakandalam pelaksanaankegiatan
operasionalDinasKelautan,PerikanandanPeternakanKabupatenPurworejo
untukmewujudkangoodgovernance.SPIsebagaiprosesyangintegralpada
tindakandankegiatanyangdilakukansecaraterusmenerusolehpimpinandan
seluruhpegawaiuntukmemberikankeyakinanmemadaiatastercapainyatujuan
organisasimelaluikegiatanyangefektifdanefisien,keandalanpelaporan
keuangan,pengamanan asetnegara,dan ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan.SPIyang diselenggarakan secara menyeluruh di
lingkunganpemerintahpusatdanpemerintahdaerahdisebutSPIPemerintah
(SPIP).SPIPwajibdilaksanakanolehmenteri/pimpinanlembaga,gubernur,dan
bupati/walikotauntukmencapaipengelolaankeuangannegarayangefektif,
efisien,transparan,danakuntabel.
SPIPbertujuanuntukmemberikankeyakinanyangmemadaiterhadapempathal,
yaitu:
1.Tercapainyaefektivitasdanefisiensipencapaiantujuanpenyelenggaraan
pemerintahannegara
2.Keandalanpelaporankeuangan
3.Pengamananasetnegara
54.Ketaatanterhadapperaturanperundang-undangan.
Tujuantersebutmengisyaratkanbahwajikadilaksanakandenganbaikdan
benar,SPIPakanmemberijaminandimanaseluruhpenyelenggaranegara,mulai
daripimpinanhinggapegawaidiinstansipemerintah,akanmelaksanakan
tugasnyadenganjujurdantaatpadaperaturan.Akibatnya,tidakakanterjadi
penyelewenganyangdapatmenimbulkankerugiannegara.Inidapatdibuktikan,
misalnya,melaluilaporankeuanganpemerintahyangandaldanmendapat
predikatWajarTanpaPengecualian.
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A.StrukturOrganisasi
TugasFungsidanStrukturOrganisasi(PerdadanPerbupterkaitkewenangan
SKPD).UraianTugasUnsurTerendahpadaKantorLingkunganHidupBabII
bagiankesatu,mempunyaitugas:
1.Melaksanakankegiatanpengembangankapasitas
2.Melaksanakankegiatanpengawasandanpengendalian;
3.Melaksanakankegiatanpemantauandanpemulihan;dan
4.Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.
7TugasKepalaDinas:
1.Penyusunan rencana strategis dinas berdasarkan rencana strategis
pemerintahdaerah;
2.Perumusan kebijakan teknis dibidang kelautan dan perikanan sesuai
rencanastrategisdinas;
3.Pelaksanaandankoordinasikegiatandinas;
4.Pembinaandanpenyelenggaraansertakoordinasibidangbinausaha;
5.Pembinaandanpenyelenggaraanpemeliharaansertakoordinasibidang
sumberdayakelautan;
6.Pembinaandanpengembangansertakoordinasibidangperikananbudidaya;
7.Pembinaandanpenyelenggaraansertakoordinasibidangpengendalian
sumberdayakelautandanperikanan;
88.Pemberianrekomendasidanpelaksanaanpelayananperijinandibidang
kelautandanperikanan;
9.Pembinaandanpenyelenggaraanadministrasiketatausahaan
10.PembinaanUnitPelaksanaTeknisDinas(UPTD)lingkupDinasKelautandan
Perikanan;
11.Pelaksanaantugaslainsesuaitugasdanfungsinya.
TugasSekretaris:
1.Sekretarismempunyaitugaspokokmemberikanpelayananadministratif
kepadasemuaunsurdilingkunganDinas;
2.Sesuaidengantugaspokoksebagaimanadimaksuddalamayat(1),uraian
tugasSekretaris,sebagaiberikut:
a.MembantuKepalaDinasdalambidangtugasnya;
b.MenyusunprogramkerjadanrencanaanggaranSekretariat;
c.Melaksanakan urusan administrasi umum, rumah tangga dan
perlengkapansertapelaporannya;
d.Melaksanakanurusanadministrasikeuangan;
e.Melaksanakanurusanadministrasi
f. Memberipetunjukkepadabawahanbaiklisanmaupuntertulis;
g.MembuatDP-3Pegawaisesuaidengankewenangannya;
h.MelaporkanseluruhpelaksanaantugaskepadaKepalaDinas;
i. Melaksanakantugas-tugaslainyangdiberikanolehatasan
9B.SistemPengendalianInternalPemerintah(SPIP)
PenerapanSPIPbersifatmenyatudanmenjadibagianintegraldarikegiatan
InstansiPemerintah.Ia bukan bagian terpisah darikegiatan,ataupun
ditambahkankedalamkegiatan-kegiatanyangtelahdisusun.Sebaliknya,SPIP
berjalanbersama-samadengankegiatanlaindalam satuankerjainstansi
pemerintah.Initercermindalamunsur-unsuryangadadalamSPIP,yaitu:
1.Lingkunganpengendalian
PP Nomor60/2008 mewajibkan Pimpinan InstansiPemerintah untuk
menciptakandanmemeliharalingkunganpengendalianyangmenimbulkan
perilakupositifdankondusifuntukpenerapanSistemPengendalianIntern
dalam lingkungankerjanya.Halinimerupakankomponenyangsangat
pentingdanmenjadiunsurdasardidalam SPIP.Kemampuanpimpinan
untukmenciptakandanmemeliharalingkungankerjayangkondusifakan
menjadimotivasikuatbagiparapegawaiuntukmemberikanyangterbaik
dalampelaksanaanpekerjaannya.Sebaliknya,pimpinanyangtidak/kurang
kompetendalam menciptakanlingkunganyangpositifakanberpotensi
mempengaruhipegawaiuntukmelakukan hal-halnegatifyang dapat
merugikaninstansinya.
UntukmenciptakanlingkunganpengendaliansepertidimaksudPPtersebut,
pimpinanDinasKelautan,PerikanandanPeternakanKabupatenPurworejo
dapatmenerapkannyamelalui:
a.Penegakanintegritasdannilaietika;
 Adanyakebijakanatauaturan-aturaninternsecaratertulisyang
memberikansanksiterhadappegawaiyangmelakukankecurangan
atauketidakjujuranyangditetapkanolehPemerintahDaerah
 adasanksibagipegawaiyangtidakdapatmelaksanakantugas
dengantanggungjawabnyaberupateguran
 laporanyangdisiapkantepatwaktudaninformative
 pemerintahdaerahbelummengantisipasikemungkinankolusiantar
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karyawanyangmerupakankeluargakarenamasihbisabekerja
dalamsatudevisi
b.Komitmenterhadapkompetensi;
 adaalatabsenkhususfingerprint
 tidakadapelatihanterhadapkaryawanyangbaru
 semuapegawaimengertitugasnyamasing-masingdanprosedur-
proseduryangditerapkanmelaluisurattugas
 laporanyangdisiapkantepatwaktudaninformative
 tidakdilakukanpengujianterhadappegawaiyangakanmenduduki
jabatanataupelaksanatugas-tugastertentu
c.Kepemimpinanyangkondusif;
 setiapkeputusanyangdibuatolehpimpinandidiskusikandengan
bawahan
d.Pembentukanstrukturorganisasiyangsesuaidengankebutuhan;
 strukturorganisasitelahmemberikankecukupankerangkakerja
secarakeseluruhanuntukmerencanakan,mengarahkan,mengawasi,
sertamemfasilitasiakankecukupanarusinformasi
e.Pendelegasianwewenangdantanggungjawabyangtepat;
 semuapegawaimengertitugasnyamasing-masingdanprosedur-
proseduryangditerapkanmelaluisurattugasyangdidapat
f. Penyusunandanpenerapankebijakanyangsehattentangpembinaan
sumberdayamanusia;
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 tidakadapelatihanterhadapkaryawanyangbaru
g.Perwujudanperanaparatpengawasaninternpemerintahyangefektif;
 pemerintahdaerahbelummengantisipasikemungkinankolusiantar
karyawanyangmerupakankeluargakarenadalamsatukeluargabisa
kerja
h.HubungankerjayangbaikdenganInstansiPemerintahterkait
 strukturorganisasitelahmemberikankecukupankerangkakerja
secarakeseluruhanuntukmerencanakan,mengarahkan,mengawasi,
sertamemfasilitasiakankecukupanarusinformasi
 terdapatrencanastartegissehinggasegenapaparatpadajajaran
DinasKelautan,PerikanandanPeternakanKabupatenPurworejo
mempunyaipedomansehinggasatupandangan(persepsi)yang
samaterhadap arah pembangunan pertanian bagipeningkatan
kesejahteraanmasyarakatselarasdansejalandenganvisi,misiserta
kebijakanparapengambilkeputusan.
2.Penilaianrisiko
Penilaian risiko merupakan suatu proses pengidentifikasian dan
penganalisaanrisiko-risikoyangrelevandalam rangkapencapaiantujuan
entitasdanpenentuanreaksiyangtepatterhadaprisikoyangtimbulakibat
perubahan(Djasoerah:2010).Iniberartibahwapenilaianrisikodimulaidari
penetapantujuandanberakhirdenganpenentuanreaksiterhadaprisiko.
Olehkarenaitu,pimpinaninstansipemerintahmelakukanpenilaianresiko
melaluibeberapatahap,yaitu:
a.Menetapkantujuaninstansidengancaramemuatpernyataandan
arahanyangspesifik,terukur,dapatdicapai,realistis,danterikatwaktu.
Halinidituangkandalam rencanastrategisDinasPertanian,Pangan,
Kelautan,danPerikananPemerintahKabupatenPurworejo
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b.Menetapkantujuanpadatingkatankegiatanberdasarkanpadatujuan
danrencanastrategisInstansiPemerintah.Halinidituangkandalam
RencanaKerjaSatuanKerjaPerangkatDaerah
c.Melakukanidentifikasirisikountukmengenalirisikodarifaktoreksternal
danfaktorinternaldenganmenggunakanmetodologiyangsesuaiuntuk
tujuanInstansiPemerintahdantujuanpadatingkatankegiatansecara
komprehensif.
d.Melakukananalisarisikountukmenentukandampakdaririsikoyang
telahdidentifikasiterhadappencapaiantujuanInstansiPemerintah.
Selanjutnya,pimpinaninstansimenerapkanprinsipkehati-hatiandalam
menentukantingkatrisikoyangdapatditerima.Dalammempertimbangkan
risiko,pimpinanInstansiPemerintahmengambilkeputusansetelahdengan
cermatmenganalisisrisiko terkaitdan menentukan bagaimana risiko
tersebutdiminimalkan.
3.Kegiatanpengendalian;
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan
pengendaliansesuaidenganukuran,kompleksitas,dansifatdaritugasdan
fungsiInstansiPemerintahyangbersangkutan.Yangdimaksuddengan
“kegiatanpengendalian”adalahtindakanyangdiperlukanuntukmengatasi
risikosertapenetapandanpelaksanaankebijakandanproseduruntuk
memastikanbahwatindakanmengatasirisikotelahdilaksanakansecara
efektif
Kegiatanpengendaliandilaksanakandalambentuk:
a.ReviuataskinerjaInstansiPemerintahyangbersangkutan;dengan
melihatlaporankinerjaInstansipemerintah(LkjIP)
b.Pembinaansumberdayamanusia;seharusnyadenganpelatihantetapi
DinasPertanian,Peternakan,KelautandanPerikananbelum banyak
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melakukanpelatihanbaikberupadiklatataupunbentukpelatihanyang
lainnya
c.Pengendalianataspengelolaansistem informasi;dilakukandengan
pembatasanaksesterhadapdatadankomputeryangada,namun
kelemahannyaadalahbelumadanyabackupdatayangmemadai.
d.Pengendalianfisikatasaset;
e.Penetapandanreviuatasindikatordanukurankinerja;
f. Pemisahanfungsi;
g.Otorisasiatastransaksidankejadianyangpenting;
h.Pencatatanyangakuratdantepatwaktuatastransaksidankejadian;
i. Pembatasanaksesatassumberdayadanpencatatannya;
j. Akuntabilitasterhadapsumberdayadanpencatatannya;dan
k.DokumentasiyangbaikatasSistemPengendalianInternsertatransaksi
dankejadianpenting.
4.Informasidankomunikasi;
Informasiyang ada didalam organisasididentifikasi,dicatatdan
dikomunikasikandalam bentukdanwaktuyangtepatdengancarayang
efektif.Inidilaksanakanmulaidaripimpinanhinggakeseluruhpegawaiyang
adadiinstansipemerintah.Denganmengkomunikasikaninformasisecara
efektif,makaakan terciptapengertian yang samadiseluruh tingkat
organisasi. Ini akan menghindarkan terjadinya kesalahpahaman
(misunderstanding)maupundistorsiinformasisehinggapelaksanaantugas
danfungsiorganisasiakanefektifuntukmencapaitujuanyangtelah
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ditetapkan.
Untukmelakukankomunikasiefektif,makapimpinaninstansi:
a.Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana
komunikasi;saranakomunikasibisamelaluiwebsite,suratedaran,
papanpengumuman,penyuluhandl
b.Mengelola,mengembangkan,danmemperbaruisisteminformasisecara
terusmenerus.Sisteminformasiyangseringdigunakanadalahwebsite
5. Pemantauanpengendalianintern.
UntukmemastikanapakahSPIPdijalankandenganbaikolehsuatuinstansi
pemerintah,makaperludilakukanpemantauan.Pemantauanakanmenilai
kualitaskinerjadariwaktukewaktudanmemastikanbahwarekomendasi
hasilauditdanreviulainnyadapatsegeraditindaklanjuti.Pemantauan
dilakukanmelaluitigacara,yaitu:
a.Pemantauan berkelanjutan, diselenggarakan melalui kegiatan
pengelolaanrutin,supervisi,pembandingan,rekonsiliasi,dantindakan
lainyangterkaitdalampelaksanaantugas.Halinibiasanyadilihatdari
laporankegiatan
b.Evaluasiterpisahdiselenggarakanmelaluipenilaiansendiri,reviu,dan
pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern.Halinibelum
dilakukanolehDinasPertanianPeternakanKelautandanPerikanan
KabupatenPurworejo
c.Tindaklanjutrekomendasihasilauditdanreviulainnyaharussegera
diselesaikandandilaksanakansesuaidenganmekanismepenyelesaian
rekomendasihasilauditdanreviulainnyayangditetapkan.
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Kesimpulan
DenganditerbitkannyaPPNomor60tahun2008,setiapinstansipemerintah
berkewajibanmenerapkanSPIPdalam kegiatannya.PenerapanSPIPdengan
baikdanbenarakanmeningkatkancitrainstansipemerintahkarenamampu
mencapaitujuannyasecaraefektifdanefisien,menampilkanlaporankeuangan
yangandal,sertamenghindarkannegaradarikerugiankarenamemilikiSDM
yangtaatpadaperaturan.
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Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purworejo belum
menerapkanSPIPsecarabaikkarenamasihbanyakcelahyangbisadigunakan
untukmelakukan kecurangan.Untukitu berikutadalah tabelringakasan
permasalahandansaranyangsebaiknyaditerapkanolehDinasKelautan,
PerikanandanPeternakanKabupatenPurworejo,
No Unsur Permasalahan Solusi
1 Lingkungan
Pengendalian
pemerintah daerah belum
mengantisipasi
kemungkinan kolusiantar
karyawanyangmerupakan
keluargakarenamasihbisa
bekerjadalamsatudevisi
Sebaiknya diadakan
peraturan satu
keluarga tidak bisa
satu devisi untuk
mencegahterjadinya
kolusi
tidak ada pelatihan
terhadap karyawan yang
baru
Sebaiknya diadakan
pengenalan dan
pelaihan dulu
sebelum karyawan
terjun menangani
tugasnya
tidak dilakukan pengujian
terhadap pegawai yang
akan menduduki jabatan
ataupelaksanatugas-tugas
tertentu
Sebaiknya diadakan
pengujian dahulu
terhadap pegawai
yang akan
menduduki jabatan
ataupelaksanatugas
tertentu sehingga
kompetensi yang
didapatkanmemadai
dansesuai
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pemerintah daerah belum
mengantisipasikelemahan-
kelemahan penggunaan
teknologiinformasidalam
pemrosesan transaksi,
sepertibackupdatajika
data hilang, kemacetan
program,dl
Sebaiknyadisediakan
tenaga ahli IT
sehingga ketika
terjadipermasalahan
dalampenggunaanIT
bisa langsung
ditangani
2 PenilaianRisiko
Pelaksanaan pekerjaan
sudah sesuai dengan
memperhitungkan segala
kemungkinan yang terjadi
tetapi pada umumnya
belum dituangkan dalam
sistimpengendalian.
Selalu mereviu dan
mengupdate sistem
pengendalian
3 Kegiatan
Pengendalian
Kurangnya pemahaman
mengenaiSPIP
Diadakan sosialisasi
mengenaiSPIP
4 Informasi dan
komunikasi
Penyampaian informasi
yang kurang tepatdapat
menimbulkan persepsi /
tanggapanyangberbeda.
pengecekan silang
kepadasumber
informasi
5 Pemantauan BelumdipahaminyaSOP osialisasi SOP
kepadaparapersonel
DPPKP, terutama
untukpersonelyang
baru bergabung
denganDPPKP,juga
sosialisasiSOP-SOP
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yangbaru.
SumberInformasi
TyasWoroPrasasti(PenyuluhPerikananDinasPertanian,Pangan,Kelautan,dan
Perikanan)
PemerintahKabupatenPurworejo
DaftarPustaka
htp://bppk.kemenkeu.go.id/berita-medan/12048-mengenal-sistem-
pengendalian-intern-pemerintah
htp://pertanianpurworejo.blogspot.co.id/p/struktur-organisasi.html
htp://pertanianpurworejo.blogspot.co.id/p/tugas-pokok-dan-fungsi.html
RENSTRA2011-1014 DinasKelautan,PerikanandanPeternakanKabupaten
Purworejo
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Lampiran
DaftarPertanyaandanJawaban
SistemPengendalianInternal
DinasPertanian,Pangan,Kelautan,danPerikanan
PemerintahKabupatenPurworejo
No Pertanyaan Ya Tidak Keterangan
Jawaban
1 Apakahadaalatabsenkhususdi
DPPKPKabupatenPurworejo?
Y Fingerprint
2 Apakahadapelatihanterhadap
karyawanyangbaru?
T OJT
3 Apakahadakebijakanatauaturan-
aturaninternsecaratertulisyang
memberikansanksiterhadappegawai
yangmelakukankecuranganatau
ketidakjujuranyangditetapkanoleh
PemerintahDaerah
Y
4 Apakahdilakukanpengujianterhadap
pegawaiyangakanmenduduki
jabatanataupelaksanatugas-tugas
tertentu
T
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5 Apakahdalamsetiapkeputusanyang
dibuatolehpimpinandidiskusikan
denganbawahan
Y
6 Apakahstrukturorganisasitelah
memberikankecukupankerangka
kerjasecarakeseluruhanuntuk
merencanakan,mengarahkan,
mengawasi,sertamemfasilitasiakan
kecukupanarusinformasi
Y
7 Apakahadasanksibagipegawai
yangtidakdapatmelaksanakantugas
dengantanggungjawabnya
Y Tegurandariatasan
8 Apakahsemuapegawaimengerti
tugasnyamasing-masingdan
prosedur-proseduryangditerapkan
Y Melaluisurattugas
9 Apakahlaporanyangdisiapkantepat
waktudaninformative
Y
10 Apakahterdapattindaklanjut
terhadappenyimpanganpelaksanaan
darianggaran
Y
11 Apakahadapembatasanakses
terhadaporang-oranguntukmasuk
keruangpenyimpanandokumendan
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